



zawarta w dniu ..................................... pomiędzy:  
................................................................................................................, PESEL: ..………………………………, zamieszkałym 
....................................................................................................................................................................................., 
 
zwanym dalej Licencjodawcą, 
a 
Uniwersytetem Jagiellońskim - Biblioteką Jagiellońską z siedzibą przy al. Mickiewicza 22, 30-059 
Kraków, zarządzającą Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, reprezentowaną przez Pana prof. dra hab. 
Zdzisława Pietrzyka, Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej,  
zwanym dalej Licencjobiorcą. 
 
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na korzystanie z utworu pt. ............................................................................................................................., zwanego dalej utworem, w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, obecnie dostępnej pod adresem internetowym www.jbc.bj.uj.edu.pl. 
2. Licencjodawca oświadcza, iż jest jedynym, samodzielnym twórcą utworu, który podlega ochronie na 
podstawie przepisów prawa autorskiego. 
3. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza 
praw osób trzecich.  
§ 2 Zakres licencji  
 
1. Licencjodawca nieodpłatnie udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji w zakresie korzystania  
z utworu na następujących polach eksploatacji:     
- utrwalenie, zwielokrotnianie techniką cyfrową, w każdym formacie i sposobie;  
- rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie.  
2. Licencjobiorca ma prawo do sporządzania kopii zapasowych utworu dla celów archiwalnych. 
3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, licencja nie jest ograniczona terytorialnie. 
 
§ 3 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 





Licencjodawca         Licencjobiorca 
